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Albaladejo, Manuel.—EL NEGOCIO JURÍDICO.—Librería Bosch. Bar-
celona, 1958. 444 páginas. 
El profesor Albaladejo, Catedrático de la Universidad de Barcelona, viene 
mostrando una considerable actividad de publicista dándonos, como última 
muestra de su fecundidad, esta obra sobre el negocio jurídico. El autor no ha 
dudado en abordar un tema como éste, siempre difícil, porque no en vano el 
negocio jurídico es fruto de exclusiva elaboración doctrinal, singularmente en 
nuestro Derecho que, falto dé todo apoyo generalizador en las normas del Có-
digo Civil, obliga a construir esta abstracta figura del negocio jurídico por vía 
de inducción sobre los preceptos dedicados a negocios jurídicos concretos. Las 
objeciones que, a propósito del Código alemán de 1900, se hicieron a la figura 
general del negocio jurídico, no han detenido al autor, siguiendo en ésto la co-
rriente más comúnmente aceptada, una de cuya^ muestras más admirables es 
la magistral obra del profesor italiano Emilio Betti. 
Ni se puede negar a la ciencia jurídica el campo abierto de las construc-
ciones generalizadoras sobre el poder de la voluntad, ni menos, una vez situa-
dos en el campo dogmático de la Parte General, negar valor práctico, en cuan-
to unifica y contempla lo que es común a las diversas especies de negocios, 
a una figura que, a partir de la" profunda y esmerada labor de la pandectística 
alemana, ha tomado carta de naturaleza, con contadas excepciones, en la doc-
trina jurídica moderna. 
Sobre estas consideraciones, la obra del Profesor Albaladejo tiene la indu-
dable virtud de constituir un bien dosificado resumen de la doctrina del nego-
cio jurídico, al que se han incorporado, a través de la ágil recensión del autor, 
los puntos do vista de la doctrina más reciente en orden a los problemas fun-
damentales. Quiere esto decir que el autor ha llevado a cabo una obra muy 
útil por su claridad y unidad de criterio en la que, éste su principal mérito, 
destaca entre todos. Es la difícil característica de los Ubros que, como el del 
Profesor Albaladejo, aspiran y logran una sencilla y nada fácil elementalidad. 
Por lo demás el autor sigue mostrando en esta obra sus habituales carac-
terísticas, entre las que descuellan la agilidad de pensamiento y su manera de 
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atacar los problemas contemplándolos en aspectos poco trillados, con lo que 
siempre consigue poner en movimiento la reflexión del lector. 
Un libro, en suma, que proporciona a los estudiosos un útil prontuario de 
conceptos y sugestiones, y a los estudiantes una visión clara, sencilla y comple-
t a de la abst racta figura.del negocio jurídico. 
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